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Mes Vicenciano 2001 
Directores de las Hijas de la Caridad 
 
APELLIDO NOMBRE PROVINCIA - HC 
1. QUINTANO Fernando Director General 
2. ÁLVAREZ Francisco  J. Santa Luisa - Madrid, 
España 
3. AMINE Weldeghebriel Eritrea 
4. ANTONELLO Erminio Sardeña, Italia 
5. ARTASO Gabriel Paraguay 
6. ATALLAH Naoum Oriente Próximo 
7. AZNAR Manuel Puerto Rico 
8. BARBOSA Geraldo F. Belo Horizonte, Brasil 
9. BASTIAENSEN Adrián Santo Domingo, Rep. 
Dom 
10. BORDA Pedro Perú 
11. BUKOWIEC Kazimierz Madagascar 
12. CANTY Kevin Australia 
13. CASADO Fernando Granada, España 
14. CHACOROWSKI José C. Curitiba, Brasil 
15. DALY Joseph Emmitsburg, USA 
16. DANJOU Yves Francia Norte 
17. DESZCZ Stanislaw Congo, Congo 
18. DI CARLO Mario Roma, Italia 
19. DÍEZ Eblerino Gijón, España 
20. ĎUNGEL Bohumir Eslovaquia 
21. ENANO Benito Tailandia 
22. FERNÁNDEZ José Pamplona, España 
23. FIORENTINO Giuseppe Nápoles, Italia 
24. FREIRE Manuel Sevilla, España 
25. GALVIS Arturo Chile 
26. GIRMAY Abraha T. Etiopía 
27. GONÇALVES Sebastião Mozambique 
28. GUTIÉRREZ Aarón México 
29. HALEY Joseph Los Altos Hills, USA 
30. HARRITY Patrick Evansville, USA 
31. HISS François-E. África Norte 
32. KARICKAL Raju India Sur 
33. KELLY Fergus Gran Bretaña 
34. KUNAY Viktor Rumania 
35. KUZHIKATTUCHALIL Michael India Norte 
36. KWIECIEŃ Piotr Varsovia, Polonia 
37. LEÓN Martiniano Ecuador 
38. LONDOÑO Aurelio Cali, Colombia 
39. LUBELSKI Tadeusz Chelmno-Poznan, 
Polonia 
40. MANZONI Fernando Turín, Italia 
41. MARTELLO Daniel Bélgica 
42. MARTIN Denis J. Normandy, USA 
43. MARTÍNEZ Agustín Francia Sur 
44. MARTÍNEZ S. Francisco J. San Sebastián, España 
45. MARTINS Silvio B. Recife, Brasil 
46. MOJICA Noel Cuba 
47. MULET José Barcelona, España 
48. NGUYEN Jean B. Vietnam 
49. OLIVEIRA Luis C. Amazonia, Brasil 
50. PANIAGUA David Bolivia 
51. PENA Joaquim H. Río de Janeiro, Brasil 
52. PERALTA Serafín Filipinas 
53. PEREIRA José M. Portugal 
54. PÉREZ Alain Suiza 
55. PERIBÁÑEZ Tomás Canarias, España 
56. PONTICELLI Silvano Indonesia 
57. RAFTERY Eamon Nigeria 
58. RAMOS José F. América Central 
59. REDONDO Saturnino Argentina 
60. REINTJES Jacques Salzburgo y Graz, 
Austria 
61. SANZ Enrique San Vicente - Madrid 
España 
62. SARMIENTO David Bogotá, Colombia 
63. SEBESTYÉN Imre Hungría 
64. SILVA Francisco X. Fortaleza, Brasil 
65. SLOWEY Henry Irlanda 
66. SMITH James E. Albany – Nueva York, 
USA 
67. SOLÁS Francisco Venezuela 
68. STASIOWSKI Marcin Cracovia, Polonia 
69. SZCZEPANIK Stanislaw Haití 
70. TORRES Victoriano Japón 
71. VAN BROEKHOVEN Jan Países Bajos 
72. VERNASCHI Alberto Siena, Italia 
73. WILLEMS Cor Taiwán 
74. WITZEL Georg Colonia, Alemania 
75. ZUPANČIČ Joze Eslovenia 
 
